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1
DEFINITIONS
FIRST-TIME FRESHMEN: In the current semester, undergraduate students who have
not (1) previously attended UNO and (2) earned degree credit from any other
institution of higher education.
II
OTHER FRESHMEN:
who (1) are not
earned from all
At the beginning of the current
First-Time Freshmen and (2) have
institutions of higher education
semester,
less than
attended.
undergraduate-students
27 semest~ hour~'(
II
II
II
II
II
11
III
III
II
III
III
III
Ii
SOPHOMORES: At the beginning of the current semester, undergraduate students who
have at least 27, but not more than 57, semester hours earned from all
institutions of higher education attended.
JUNIORS: At the beginning of the current semester, undergraduate students who
have at least 58, but not more than 90, semester hours earned from all
institutions of higher education attended.
SENIORS: At the beginning of the current semester, undergraduate students who
have at least 91 semester hours earned from all institutions of higher education
attended.
SPECIAL UNDERGRADUATES: Undergraduates holding an undergraduate degree awarded
before the beginning of the current semester.
LESS-THAN DOCTORAL: Graduate students who have not been accepted into a doctoral
program.
DOCTORAL: Graduate students who have been accepted into a doctoral program.
FULL-TIME: In the current semester, undergraduate students enrolled for 12 or
more semester hours, or graduate students enrolled for 9 or more semester hours.
PART-TIME: In the current semester, undergraduate students enrolled less than 12
semester hours, or graduate students enrolled less than 9 semester hours.
rUniversity of Nebraska at Omaha
Delivery-Site Headcount Enrollment
Summer Semesters: 1987 Through 1996
Enrollment (Thousands)
2
7,196
7,391
- - ___ -7-,91-7 7_,9.71 7,977
7,360
7,131
6
7
8
9
5
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Summer Semester
Summer, 1987 = 7,131; Summer, 1996 = 7,382
Percent Increase, 1987 - 1996 =3.5%
Source: Office of Institutional Research
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Delivery-Site Head Count Summary; Undergraduate and Graduate Students
Separate, By Gender and Race Classification: Summer 1996
* * * * * * * * * * * * * CLASS OF STUDENT * * * * * * * * * * * * * *
454
17
6
3
1
22
28
531
1,958
141
48
58
13
69
104
2,391
3
1,795
5,401
1,111
49
14
9
2
31
48
1,264
2,522
192
59
62
19
46
110
3,010
Total
Last
Summer
470
25
6
2
1
30
18
552
Total
1,926
128
64
72
13
84
98
2,385
2,584
220
76
76
15
67
98
3,136
5,521
1,861
1,154
43
16
13
2
22
59
1,309
Time
420
19
4
2
1
26
17
489
Part-
2,405
207
69
72
13
63
92
2,921
1,768
110
57
66
13
77
90
2,181
962
35
12
9
2
18
53
1,091
5,102
1,580
50
6
2
4
1
63
158
18
7
6
192
8
4
4
419
179
13
7
4
2
4
6
215
7
8
204
4
6
218
281
Full-
Time
9
9
11
1
12
21
461
25
6
2
1
30
18
543
1,143
43
16
13
2
22
58
1,297
1,840
Graduate
Less-than
Doctoral Doctoral
18
13
191
145
7
3
5
223
12
3
8
452
6
9
261
735
37
23
20
3
16
32
866
830
54
31
23
3
18
33
992
1,858
385
28
13
13
3
17
17
476
552
48
13
16
7
16
14
666
1,142767
245
31
14
11
4
13
12
330
337
43
10
11
3
15
18
437
Soph- Special
~ Juniors Seniors UGrad
408
21
9
21
3
18
22
502
633
62
16
16
2
11
24
764
Other
Frsh
1,266
8
4
2
2
1
9
1
3
2
16
36
2
2
20
First-
Time
Freshmen
* * * TOTAL UNO * * *
Sub-Total Under grad
MALES:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Male
MALES:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Male
Sub-Total Graduates
UNDERGRADUATES:
FEMALE:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Female
GRADUATE STUDENTS:
FEMALE:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Female
TOTAL ALL STUDENTS 36 1,266 767 1,142 1,858 452 1,840 21 700 6,682 7,382 7,196
I
I
11* * * COLLEGE OF ARTS & SCIENCES
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* * * * * * * * * CLASS OF STUDENT * * * *I
IUNDERGRADUATES:FEMALE:
First-
Time
Freshmen
Other
Frsh
Soph- Special
~ Juniors Seniors UGrad
Graduate
Less-than
Doctoral Doctoral
Full-
Time
Part-
Time Total
Total
Last
Summer
I
I
I
I
I
I
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Female
MALES:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Male
Sub-Total Undergrad
5
1
1
7
4
1
1
2
1
9
16
87
32
5
3
2
5
3
137
45
2
1
7
5
3
63
200
111
16
5
7
2
10
8
159
79
13
7
5
3
4
3
114
273
164
20
3
6
2
5
2
202
115
7
2
6
2
3
2
137
339
224
14
13
11
1
8
7
278
172
7
5
12
1
9
11
217
495
22
2
3
1
1
29
25
1
4
1
31
60
50
5
4
1
1
1
62
42
4
1
6
3
56
118
563
79
22
30
6
30
20
750
398
27
15
26
6
22
21
515
1,265
613
84
26
31
7
30
21
812
440
31
16
32
6
25
21
571
1,383
653
75
23
24
8
20
33
836
474
36
11
22
7
22
25
597
1,433
IGRADUATE STUDENTS:
- FEMALE:
I
I
I
I
I
I
I
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Female
MALES:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Male
Sub-Total Graduates
TOTAL ALL STUDENTS 16 200 273 339 495 60
70
3
1
3
7
1
85
56
1
5
4
66
151
151
4
4
1
1
2
6
124
66
3
1
3
7
1
81
55
1
4
4
64
145
1,410
70
3
1
3
7
1
85
56
1
5
4
66
151
1,534
74
4
3
1
82
71
5
7
83
165
1,598
j
Ii
Ii
11*
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* * * * * * * * * * * * * CLASS OF STUDENT * * * * * * * * * * * * * *
II First-Time Other
Freshmen Frsh
Graduate
Soph- Special Less-than
~ Juniors Seniors UGrad Doctoral Doctoral
Full-
Time
Part-
Time Total
Total
Last
Summer
II--UNDERGRADUATES:FEMALE:
III
i
III
III
~
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Female
MALES:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Male
Sub-Total Undergrad
3
1
1
1
6
1
1
2
8
39
4
3
2
3
1
52
24
1
1
6
32
84
83
9
2
3
1
1
3
102
48
6
3
2
5
2
66
168
110
10
3
2
2
8
2
137
120
6
5
4
9
4
148
285
163
12
4
7
7
7
200
196
5
6
3
5
8
223
423
24
2
5
31
24
1
2
II
38
69
38
3
2
3
2
3
51
41
2
3
2
2
50
101
384
35
II
12
3
22
10
477
371
18
II
12
35
12
459
936
422
38
13
15
3
24
13
528
412
20
14
12
37
14
509
1,037
389
38
9
18
2
17
12
485
394
II
4
9
2
33
23
476
961
GRADUATE STUDENTS:
FEMALE:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Female
MALES:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Male
Sub-Total Graduates
TOTAL ALL STUDENTS 8 84 168 285 423 69
70
1
1
13
1
86
130
1
2
2
16
5
156
242
242
2
1
4
7
6
1
1
8
15
116
68
1
9
1
79
124
1
2
15
5
148
227
1,163
70
1
1
13
1
86
130
1
2
2
16
5
156
242
1,279
92
2
1
2
22
5
124
117
1
2
1
13
7
141
265
1,226
iii
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Delivery-Site Head Count Summary; Undergraduate and Graduate Students
Separate, By Gender and Race Classification: Summer 1996
l1li* * * COLLEGE OF CONTINUING STUDIES * * *
I OFFICE OF INSTITUTIONAL RESEARCH
II --~* * * * * * * * * CLASS OF STUDENT * * * * * * * * * * * * * *First- GraduateTotalTime OtherSoph- SpecialLess-than Full-Part- LastFresh n Frs~JuniorsS niorsUG adD ctor lD ctoralTimeTimtalSUIII ler
IIIIUNDERGRADUATES:
FEMALE:White Non-Hispanic
1133054159 2202229
II
Black Non-Hispanic 41 9
- 234364
Hispanic
-1 4 -889
Asian/Pacific Islander
-- 4
mer Indian/Alask Native
-1- 1II Non-Resident Alien
- - -1
No Response
16 73
Sub-Total Fem le
107 5881
MALES: White Non-Hispanic
7 71 87
• l - i i
9 76
i iAsian/Pac fic Islander
1
L:!w
31 28
Male
35 30
TOTAL ALL STUDENTS
45 636 0
"[ ~
1:-
II
II
11* * * COLLEGE OF EDUCATION *
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7
1
* * * * * * * * * * * * * CLASS OF STUDENT * * * * * * * * * * * * * *
II
•••• UNDERGRADUATES:FEMALE:
First-
Time Other
Freshmen Frsh
Graduate
Soph- Special Less-than
~ Juniors Seniors UGrad Doctoral Doctoral
Full-
Time
Part-
Time Total
Total
Last
Summer
11
II
II
II
-
11
White Non-Hispanic
Black 'Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Female
MALES:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Male
Sub-Total Under grad
1
1
1
1
2
17
1
1
1
1
21
1
3
4
25
44
5
2
2
53
7
2
9
62
118
4
4
2
2
1
5
136
22
1
2
1
1
27
163
201
7
6
2
1
4
221
69
5
1
1
2
78
299
58
5
1
1
5
70
29
1
2
1
33
103
41
1
1
1
1
45
19
2
1
22
67
397
21
14
6
3
1
15
457
109
11
3
1
1
5
130
587
438
22
15
6
3
2
16
502
128
11
5
1
1
1
5
152
654
453
13
6
2
3
20
497
127
12
2
1
1
1
5
149
646
•••• GRADUATE STUDENTS:• FEMALE:
II
iii
II
II
II
-'
II
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Female
MALES:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Male
Sub-Total Graduates
TOTAL ALL STUDENTS 2 25 62 163 299 103
592
19
9
4
2
26
652
125
9
2
1
3
2
142
794
794
5
5
3
3
8
8
138
6
4
2
3
153
25
4
2
1
32
185
252
459
13
5
2
2
23
504
103
5
2
1
1
1
113
617
1,204
597
19
9
4
2
26
657
128
9
2
1
3
2
145
802
1,456
566
25
5
3
1
2
25
627
116
7
2
1
1
2
5
134
761
1,407
Ir------------------------------------------'":
-
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l1li * * * COLLEGE OF FINE ARTS *
II
* * * * * * * * * * * * * CLASS OF STUDENT * * * * * * * * * * * * * *
First-
GraduateTotal
Time
OtherSoph- SpecialLess-tha Full-Part- Last
Fresh en
FrsomorJuniorsS niorsUG adD cto lD ctoralTimeTimtalSummer
l1li UNDERGRADUATES:
FEMALE:Whi e Non-Hispanic
-6820 29 3626564
Black Non-Hispanic
-1 - -12
Hispanic Asia /Pacific Islander
-1-1
Amer Indian/Alask Native Non-Resident Alien
11 15 4
No Response
2- 2 44
Sub-Total Female
713134 47 7775
MALES:
14 17 33 3832
Black o - ispanic
1-1 2
i i
2 3
Response
1-2
Sub-Total Male
26 64 6
Sub-Total Undergrad
8 3 104 11
GRADUATE STUDENTS:
FEMALE:
16160
n Hispanic
1
sian/Pacif c Islander
mer In ian/Al sk NativeSub-Tot l Female
1710
N H
-1
Hisp nic
2-2 87II Sub-Total Graduates 2522
III
TOTAL ALL STUDENTS54 3
I
-
II, University of Nebraska at OmahaOFFICE OF INSTITUTIONAL RESEARCHDelivery-Site Head Count Summary; Undergraduate and Graduate Students
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9
111* * * COLLEGE OF PUBLIC AFFAIRS & COMMUNITY SERVICE * * *
* * * * * * * * * CLASS OF STUDENT * * * *I
IUNDERGRADUATES:FEMALE:
* * * *
First-
Time
Freshmen
Other
Frsh
Soph-
omores Juniors Seniors
Special
UGrad
* * * * * * * * * *
Graduate
Less-than
Doctoral Doctoral
Full-
Time
Part-
Time Total
Total
Last
Summer
I
I
II
II
II
I
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Female
MALES:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Male
Sub-Total Undergrad
1
1
1
1
2
3
7
1
8
8
1
1
10
18
14
1
2
17
16
1
1
18
35
37
3
1
41
16
1
1
18
59
38
6
3
1
1
49
36
2
3
1
42
91
2
2
2
11
1
12
7
1
8
20
87
10
4
1
1
2
1
106
70
2
4
1
3
2
82
188
98
11
4
1
1
2
1
118
77
3
4
1
3
2
90
208
87
12
2
2
1
6
110
85
5
3
1
2
96
206
IIIGRADUATE STUDENTS:
FEMALE:
II
II
II
II
II
II
11
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Female
MALES:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Male
Sub-Total Graduates
TOTAL ALL STUDENTS 3 18 35 59 91 2
167
11
2
1
1
9
191
59
6
1
4
70
261
261
6
1
7
6
6
13
13
35
1
1
2
39
9
2
1
12
51
71
138
10
2
1
8
159
56
4
4
64
223
411
173
11
2
1
1
10
198
65
6
1
4
76
274
482
171
11
3
2
4
6
197
61
5
1
1
2
70
267
473
::;;;;;;;;;;;;;;~~•••••~~~~- ~-.-
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.••• UNIVERSITY DIVISION· ••
* * * * * * * * * CLASS OF STUDENT * * * * * * * * * * * * * *
20
2
10
Total
Last
~
30
5
2
Total
30
5
2
Part-
Time
2
37
3724
2
182018
1
45 3
31
1
--2 3
2 123
3
656847
Time
Full-
1
9
3
2
2
1
21
12
12
Graduate
Soph- Special Less-than
~ Juniors Seniors UGrad Doctoral Doctoral
46
1
21
17
3
25
18
5
2
1
1
1
First-
Time Other
Freshmen Frsh
MALES:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Male
TOTAL ALL STUDENTS
UNDERGRADUATES:
FEMALE:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Female
II
II
II
-
II
II
II
11
jl ._
•
I
1** * NON DEGREE/INTERCAMPUS
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* * *
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* * * * * * * * * CLASS OF STUDENT * * * *
1 1
Soph-
omores Juniors Seniors
574
19
8
12
2
2
14
631
Summer
Total
Last
1
22
639
577
18
5
16
Total
574
17
5
16
1
22
635
Time
Part-
3
1
4
Time
Full-Less-than
Doctoral Doctoral
Graduate
* * * * * * * * * *
98
3
2
4
3
110
Special
UGrad
91419
18 13 8
1
440
14
3
10
1
19
487
Other
Frsh
Time
First-
* * * *
Freshmen
•
•••• UNDERGRADUATES:~ FEMALE:
: White Non-Hispanic
l1li Black Non-HispanicHispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/A1ask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Female
MALES:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/A1ask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Male
274
7
6
12
2
4
17
322
17
2
19
7
1
8
5
1
6
52
1
2
2
8
65
10
2
12
345
10
6
14
2
7
24
408
355
10
6
14
2
7
26
420
372
19
8
11
2
22
434
TOTAL ALL STUDENTS 809 38 22 15 175 16 1,043 1,059 1,065
••
•
•
I
I
Ir---------------------------------_~
I
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111* * * GRADUATE COLLEGE (NON DEGREE/UNDECLARED) * * *
* * * * * * * * * * * * * CLASS OF STUDENT * * * * * * * * * * * * * *
Special Less-than
II
IGRADUATESTUDENTS:FEMALE:
First-
Time
Freshmen
Other
Frsh
Soph-
~~~ UGrad
Graduate
Doctoral Doctoral
Full-
Time
Part-
Time Total
Total
Last
~
II
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Female
MALES:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Male
TOTAL ALL STUDENTS
228
10
2
4
1
21
266
85
8
1
2
5
101
367
12
1
1
14
8
8
22
77
8
1
2
5
93
345
85
8
1
2
5
101
367
79
3
1
1
1
7
92
315
==-==--==-==-==-==-==-==-==--=======-=====-=----------~
~--
~* * * COLLEGE OF AGRICULTURE
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* * *
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* '* '* '* '* * '* '* '* CLASS OF STUDENT '* * * '*II
IIIUNDERGRADUATES:FEMALE:
* '* '* '*
First-
Time
Freshmen
Other
Frsh
Soph- Special
~ Juniors Seniors UGrad
'* '* '* '* '*
Graduate
Less-than
Doctoral
'* '* * '* '*
Doctoral
Full-
Time
Part-
Time Total
Total
Last
~
III
III
III
II
III
II
II
II
III
II
I
I
II
II
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Female
MALES:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Male
TOTAL ALL STUDENTS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
-J
""
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* * * COLLEGE OF ARCHITECTURE * * *
* * * * * * * * * * * * * CLASS OF STUDENT * * * * * * * * * * * * * *
14
First-
Time Other
Freshmen Frsh
Soph- Special
~ Juniors Seniors UGrad
Graduate
Less-than
Doctoral Doctoral
Full-
Time
Part-
Time Total
Total
Last
Summer
UNDERGRADUATES:
FEMALE:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Female
1ALES :
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
tfo Response
Sub-Total Male
TOTAL ALL STUDENTS
-
!!!
1
1
2
2
3
1
1
6
6
7
2
2
3
1
4
6
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
6
6
13
1
14
20
6
6
13
1
14
20
15
1
16
9
1
1
11
27
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, * * COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY* * *
* * * * * * * * * * * * * CLASS OF STUDENT * * * * * * * * * * * * * *
15
~
First-
Time
Freshmen
Other
Frsh
Soph- Special
omores Juniors Seniors UGrad
Graduate
Less-than
Doctoral Doctoral
Full-
Time
Part-
Time Total
Total
Last
Summer
JNDERGRADUATES:
FEMALE:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Female
MALES:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Male
TOTAL ALL STUDENTS
1
1
11
1
1
13
14
4
4
17
2
3
3
3
28
32
2
1
3
24
3
1
3
1
32
35
7
7
71
2
1
1
1
76
83
1
1
3
1
4
5
1
1
6
1
1
1
9
10
13
1
1
15
120
6
5
1
7
5
144
159
14
1
1
16
126
7
5
1
8
6
153
169
15
1
1
1
18
125
7
2
5
8
8
155
173
____ n un ._~
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* * * COLLEGE OF HUMANRESOURCES& FAMILY SCIENCES * * *
* * * * * * * * * * * * * CLASS OF STUDENT * * * * * * * * * * * * * *
16
First-
Time
Freshmen
Other
Frsh
Soph- Special
~ Juniors Seniors UGrad
Graduate
Less-than
Doctoral Doctoral
Full-
Time
Part-
Time Total
Total
Last
Summer
UNDERGRADUATES:
FEMALE:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Female
MALES:
White Non-Hispanic
Black Non-Hispanic
Hispanic
Asian/Pacific Islander
Amer Indian/Alask Native
Non-Resident Alien
No Response
Sub-Total Male
TOTAL ALL STUDENTS
5
5
2
2
7
12
1
13
13
32
1
2
1
1
1
38
1
1
39
44
2
1
1
3
51
1
1
52
6
6
6
11
11
11
88
4
3
1
2
4
102
4
4
106
99
4
3
1
2
4
113
4
4
117
52
5
2
1
1
5
66
4
4
70
~
